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MOTTO 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ia 
mendapat pahala (dari kebijakan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang dikerjakannya…” 
(QS. Al-Baqarah: 286) 
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka masing-masing” 
(QS. Ar Raad: 11) 
“Orang yang gagal bukanlah orang yang tidak berharga, kegagalan bukanlah akhir 
dari semuanya, kegagalan merupakan motivasi untuk meraih cita-cita” 
“Teruslah berharap dan berusaha, cita-cita yang diharap berada di depan mata. 
Optimis, jujur dan ikhlas usaha yang berharga” 
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semoga selalu tercurah kepada Uswatun Khasanah Rasulullah Saw serta umatnya 
yang berpegang teguh di dalam agama. 
Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
memperoleh gelar sarjana pada FKIP Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia, dan Daerah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tanpa adanya 
bantuan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana, untuk itu 
pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah membrikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus 
ini; 
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skripsi ini; 
5. Dr. Muhammad Rohmadi, M. Hum, Selaku pembimbing II yang telah dengan 
ikhlas membimbing, mengarahkan dan memotivasi dalam menyelesaikan 
skripsi ini; 
6. Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, 
FKIP, UMS yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalaman kepada 
penulis;  
Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih banyak kekurangan, 
untuk itu demi kesempurnaannya kritik dan saran yang bersifat membangun 
penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 
dan pembaca pada umumnya. 
Wassalamu’alaikum wr. wb 
        Surakarta, 4 Juni 2012 
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ABSTRAK 
REGISTER BAHASA KEN PADA PENGEMIS DI LINGKUNGAN 
KOTA SURAKARTA 
Nurul Cahyandani, A310080134, Program Studi Pendidikan Bahasa  
Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 
Register adalah variasi bahasa yang menyangkut bahasa itu 
digunakan untuk keperluan atau bidang apa. Misalnya bidang jurnalistik, 
militer, pertanian, perdagangan, pendidikan, dan sebagainya.Variasi bahasa 
dari segi pemakaian ini yang paling tampak cirinya adalah dalam hal kosa 
kata.Yang dimaksud dengan ken adalah variasi sosial tertentu yang bernada 
“memelas”, dibuat merengek-rengek, penuh dengan kepura-puraan. 
Biasanya digunakan oleh para pengemis, seperti tercermin dalam ungkapan 
the cant of beggar (bahasa pengemis). Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menemukan dan mendeskripsikan bentuk register bahasa ken, menemukan 
dan mendeskripsikan variasi bahasa register bahasa ken, dan menemukan 
dan mendeskripsikan padanan register bahasa ken  pada pengemis dengan 
masalah disekitar kota Surakarta. Teknik pengumpulan data dari sumber 
lisan dilakukan dengan menerapkan teknik simak, teknik rekam dan teknik 
catat. Analisis data penelitian ini dengan menggunakan metode padan. Jadi, 
dalam penelitian ini bentuk register bahasa ken pada pengemis dianalisis 
dengan menghubung bandingkan dengan unsur-unsur yang berada dalam 
bahasa (bersifat lingual). Subjek penelitian ini adalah para pengemis yang 
berada di lingkungan kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
register bahasa ken pada pengemis memiliki ciri fonologi, terdapat 
pengucapan fonem (vokal dan konsonan) yang mengalami perubahan fonem 
[e] menjadi [ə], fonem [o] menjadi [ɔ], fonem [u] menjadi [U], fonem [ny] 
menjadi [ñ], fonem [ng] menjadi [ŋ], fonem [k] menjadi [?]. Berdasarkan 
unsur-unsur yang memenuhi ke dalam kalimat terdapat kategori 4 kategori 
nomina, 3 kategori verba, dan 3 kategori adverbial. Terdapat beberapa 
kosakata dalam variasi bahasa yang digunakan para pengemis dalam 
berkomunikasi yaitu, berupa idiolek, dialek dan ragam bahasa santai yang 
berupa pemendekan atau kontraksi. Terdapat beberapa kosakata padanan 
register bahasa ken pada pengemis kosakata kantib dan pasukan laler ijo 
yang mempunyai makna atau arti Satpol PP, kosakata wong sugih, wong 
nganggo dasi, dan wong kantoran, yang mempunyai makna atau arti pejabat 
atau pegawai, kosakata mata sipit dan wong kulite putih,  yang mempunyai 
makna atau arti orang keturunan Cina.  
Kata kunci : register, bahasa ken, pengemis. lingkungan, Surakarta 
 
 
